



Unsere gesuchte Dame war auf den Tag genau so alt wie
Maestro von Karajan. Allerdings war die Musik nicht ihr
Metier.
In ihrer Laufbahn war sie unglaublich vielseitig: von der
Naiven zur „Lady des Schreckens“! Letzteres als kriminelle
Drahtzieherin in ihrem Schloss in Schottland (1972) oder
1961 als rachsüchtige alternde Diva, die ihre Schwester bei-
nah zu Tode bringt. Sie agierte u.a. als schrullige Monster-
mutter oder ältere Bankräuberin.
Im Gegensatz dazu war sie 1948 Modemagazinheraus-
geberin, 1946 Konzertpianistin, 1952 bettlägerige
Invalidin, vier Jahre später Bronx-Hausfrau und im selben
Jahr noch eine mutige Bibliothekarin!
Sogar als erfolgreiche Ich-AG (=Apple Annie) ist sie un-
vergessen.
Aufsehen erregte 1962 ein Publicity-Gag in Fachzeitschrif-
ten:
„Mutter von drei Kindern – 10, 11 und 15 – geschieden,
Amerikanerin. Dreißig Jahre Erfahrung als Filmschauspie-
lerin. Immer noch beweglich und leutseliger, als es die Ge-
rüchte wahrhaben wollen! Möchte ständige Beschäftigung
in Hollywood (Broadway-Erfahrung).“
Es half: ihre Filme wurden wieder finanziert. Zwei Jahre
später drehte sie bei Warner Brothers, Fox und Paramount.
Im Fernsehen war sie kürzlich als Mrs. Van Schuyler an der
der Seite von David Niven, Mia Farrow und Peter Ustinov
zu sehen. Also – lassen sie die kleinen grauen Zellen arbei-
ten!
Wie heißt die gesuchte Person?
Wer mit rät kann wieder einen Preis gewinnen. Im letzten
Heft suchten wir Albert Einstein. Unter den richtigen Lö-
sungen wurde als Gewinnerin Christina Egli ausgelost – ihr
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S. 7 Wolf von Cube S. 8-9, 26 Ingrid Münch, S. 10





http://www.gamersnet.ch), S. 16-19 Paul Kuhn
und Anja Kersting, S. 20-21 Raph Hafener, S. 22
Edgar Fixl, S. 24 Regina Fleischmann, S. 25 (oben)
Margarita Stolarova, S. 25 (unten) Agnes Geißel-
mann, S. 27 Sabrina Wiech
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
in jedem Fall die Meinung des Herausgeberteams
wieder.
